




2018 年の日本人出国者数は前年比 6.0%増の1,895 万人
となっている（日本政府観光局 , 2019）。日本人の海外旅行
の目的として、リゾ トー地での滞在や世界遺産・名所への観
光などが挙げられるが（日本旅行業協会 , 2008）、ニュ ツーー
リズムの1つとしてスポ ツーツ リーズムが注目を浴びている（観
光庁 , 2018）。国内では2019 年以降を「ゴールデン・スポー






の参加者数 26,317 人のうち、半数近くの11,727 人が日本人
参加者であり、国外のイベントにも関わらず多くの日本人が参












アジアパシフィックマスター ズゲームズ 2018 ペナン大会の日本人参加者の事例研究
Constraints to supplemental tourism activities among Japanese outbound sport tourists: 
A case study of Japanese participants in the Asia Pacific Masters Games 2018 Penang
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Abstract：
Supplemental tourism activities will be key in increasing sport event participants’ sense of satisfaction as well as 
economic impact. Therefore, the purpose of this study was to examine constraints to supplemental tourism activities 
among Japanese outbound sport tourists. A semi-structured interview was conducted with 23 Japanese participants 
at the Asia Pacific Masters Games 2018 Penang. The interview results identified 73.9% （n = 17） of the participants 
did not engage in supplemental tourism activities by experiencing masters-games-specific constraints, particularly 
event management. Poor event management （e.g., uncertain game schedules） resulted in a lack of time for their 
supplemental tourism activities. Our ﬁndings indicated that improving event management （e.g., notifying participants of 
game schedules in advance, keeping the schedules on time） is necessary for the World Masters Games 2021 Kansai to 
promote participants’ supplemental tourism activities. Furthermore, research on supplemental tourism activities across 



























The aim of ‘leveraging’ strategies is to generate 
greater economic beneﬁts from events, over a longer 
period of time, and to spread them more widely. This 
can be accomplished through encouraging tourism 
pre- and post-event, packaging event visits with 
wider travel itineraries, and joint marketing among 
attractions and destinations. （p. 365）






























Yamaguchi, & Hagi, 1996）、このような時間的問題はスポー
ツツ リーズムの参与を妨げる要因（問題）と言われる阻害要










の研究は近年注目を浴び始めたが（彦次・伊藤 , 2018；Ito 












































































































































































































































大会運営の不手際は Ito and Hikoji（2018）が指摘するマス






バドミントンの会 場となっている Penang Badminton 




































最後にBayview Hotel Georgetown Penangで開催された日
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